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1 Alberto MAGNELLI (1888-1971) 
Ardoise n° 59, 1937 
Gouache sur ardoise, 21 x 30 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 










2 Ad REINHARDT (1913-1967) 
Abstract Painting, 1943 
Huile sur toile, 40 x 61 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















3 Alfred MANESSIER (1911-1993) 
Soirée d'octobre, 1946 
Huile sur toile, 100 x 81 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 










4 Roger BISSIÈRE (1886-1964) 
Composition 103 (Jaune, fond vert et noir), 1953 
Peinture à l’œuf sur toile, 92 x 73 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















5 Jean FAUTRIER (1898-1964) 
Sarah, 1943 
Huile sur papier marouflé sur toile, 116 x 80 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 














6 Oscar GAUTHIER (1921-2009) 
Sans titre, 1951 
Huile sur toile, 81 x 65 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 









7 Martin BARRÉ (1924-1993) 
57-50-B, 1957 
Huile sur toile, 89 x 116 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















8 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) 
Peinture n° 3, 1950 
Huile sur toile, 92 x 73 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 









9 Camille BRYEN (1907-1977) 
Déchiré éclaté, 19 décembre 1956 
Huile sur toile, 116 x 89 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















10 Simon HANTAÏ (1922-2008) 
Sans titre, 1956 
Huile sur toile, 152 x 216 cm  
Fondation Gandur pour l’Art, Genève 
© 2011, ProLitteris, Zurich 








11 Simon HANTAÏ (1922-2008) 
Sans titre, 1957 
Huile sur toile, 88 x 80 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 














12 Alberto BURRI (1915-1995) 
Umbria Vera, 1952 
Sac, technique mixte et huile sur toile, 99 x 149 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 









13 Antoni TÀPIES (1923) 
Porta vermella, Núm. LXXV (Porte rouge n°LXXV), 1957 
Technique mixte sur toile, 195 x 130 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 












HARTUNG / SCHNEIDER 
 
 
14 Hans HARTUNG (1904-1989) 
T 1949-10, 1949 
Huile sur toile, 50 x 72 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 









15 Gérard SCHNEIDER (1896-1986) 
Révolutions, 1958 
Huile sur toile, 91 x 72 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















16 Georges MATHIEU (1921) 
Rentrée triomphale de Go Daïgo à Tokyo  
(dite La Bataille japonaise), 1957 
Huile sur toile, 181 x 263 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 










17 Georges MATHIEU (1921) 
L'abduction d'Henri IV par l'archevêque  
Anno de Cologne, 1958 
Huile sur toile, 199 x 400 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 















18 Pierre SOULAGES (1919) 
Peinture 195 x 130 cm, 11 juillet 1953, 1953 
Huile sur toile, 195 x 130 cm 
Fondation Gandur pour l’Art, Genève 
© 2011, ProLitteris, Zurich 









19 Pierre SOULAGES (1919) 
Peinture 130 x 162 cm, 21 juillet 1958, 1958 
Huile sur toile, 130 x 162 cm 
© 2011, ProLitteris, Zurich 
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